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Cover Legend: 3D reconstructions reveal phage P1 infecting tiny E. coli at an m.o.i of ~ 1 after 10–30 min of incubation. 3D surface 
rendering of a minicell (green) interacting with three contracted phages (red) and one extended phage (blue). Please see the article by 
J. Liu et al. in this issue.
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